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Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Atas izin 
Allah, buku Adab untuk Anak Muslim hadir menjadi 
alternatif bacaan bagi anak muslim. Selawat dan 
salam untuk baginda Rasulullah Saw. yang menjadi 
teladan bagi umat Islam.
Buku ini berisi cerita adab dan akhlak sehari-hari 
yang sangat mudah dipahami. Adanya ilustrasi di setiap 
cerita menambah daya tarik buku ini. Semoga Adik-
adik semakin semangat dalam meneladani adab dan 
akhlak yang ada dalam cerita. Terakhir, semoga buku 
ini bisa menjadi teman serta guru yang mampu 
membuat anak semakin positif dan baik. Harapan 
penulis, semoga buku ini selalu memberikan manfaat 
bagi pembaca. Amin ….
Koordinator Penulis
Triani
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Mendahulukan Posisi Tidur 
Menghadap Kanan 
Endang Fatmawati
Salah satu adab tidur adalah anjuran untuk 
miring ke kanan. Bahkan Rasulullah juga 
menganjurkan untuk tidur miring menghadap ke 
kanan. Artinya, tumpuan ada pada rusuk kanan.
“Berbaringlah di atas rusuk sebelah 
kananmu,” (H.R. Al-Bukhari)
“Ayah, mengapa kok suka tidur miring ke 
kanan?” tanya Davian suatu pagi.
“Oh iya, Nak. Karena tidur miring ke kanan itu 
dapat menurunkan aktivitas sistem saraf 
sehingga sangat dianjurkan,” jawab ayahnya.
Bagaimanapun, posisi tidur yang baik sangat 
berpengaruh terhadap kesehatan seseorang. 
Davian memang tergolong anak yang cerdas. 
Rasa keingintahuannya sangat 
tinggi terhadap sesuatu yang 
belum diketahuinya. 
 “Ayah, manfaatnya apa sih 
jika Davian tidurnya miring ke 
kanan?” desak Davian sambil 
menyentuh tangan ayahnya.
“Banyak manfaatnya, Nak. 
Misalnya mendapatkan pahala 
karena menjalankan sunah Rasul,” jawab Ayah 
sambil mengelus tangan Davian. 
“Kalau dari sisi kesehatan, Ayah?” tanyanya 
lagi.
“Dapat mengistirahatkan otak sebelah kiri, 
mempercepat pengeluaran cairan di usus, 
mengurangi beban jantung, mengosongkan 
kandung empedu, pankreas, menghalangi 
tekanan hati berlebihan pada lambung, 
meningkatkan waktu penyerapan zat gizi, 
mempermudah proses kerja batang tenggorokan 
sisi kiri, dapat merangsang buang air besar, serta 
mengistirahatkan kaki kiri,” jelas ayahnya 
dengan panjang lebar.
Davian terlihat diam sambil mengangguk-
angguk tanda mengerti. Mulai saat itu, Davian 
selalu berusaha tidur dengan menghadap ke 
kanan. Davian ingin meneladani Rasulullah. ***
“Tidurlah dengan miring ke kanan karena 
banyak sekali manfaatnya, baik itu sunah 
maupun menjaga kesehatan!” 
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6. Segera Makan Hidangan yang Disiapkan
Ririn Rimawati, S.Pd. adalah guru Bahasa 
Indonesia yang memiliki hobi membaca dan 
gemar menulis.
7. Berkah dalam Sepiring Nasi
Yutiaroh, ibu dari seorang anak. Seorang guru di 
SMPN 17 Kota Tangerang Selatan yang hobi 
menulis dan berkebun.
8. Ketika Panggu Lupa Berdoa
Indri Aziz, seorang entrepreneur yang suka 
meluangkan waktunya dengan kegiatan positif 
dan bermanfaat.
9. Tidur dalam Keadaan Suci
Solvia Jamal, ibu dari tiga orang anak. Seorang 
ibu rumah tangga yang hobi membaca dan 
menulis.
10. Mendahulukan Posisi Tidur Menghadap 
Kanan 
Endang Fatmawati, seorang pendidik, pengajar, 
penulis buku cerita anak, dan sebagai ibu yang 




10. Mendahulukan Posisi Tidur Menghadap 
Kanan 
Endang Fatmawati, seorang pendidik, pengajar, 
penulis buku cerita anak, dan sebagai ibu yang 
berprofesi sebagai ASN di Universitas 
Diponegoro, Semarang. 

